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 Perusahaan masa kini semakin menyadari kekuatan komunikasi dari media 
sosial. Maka dari itu semakin banyak perusahaan mulai memikirkan dan mengelola 
media sosial yang dimiliki dengan serius. Dalam implementasinya, banyak 
perusahaan memilih untuk menyerahkan pengelolaan media sosial pada pihak 
ketiga. Digital marketing agency hadir untuk menjawab tujuan itu. Salah satunya 
adalah PT. Media Kreasi Tritunggal atau NOID+. NOID+ merupakan sebuah 
digital marketing agency yang memiliki berbagai layanan seperi search engine 
optimization, social media management dan sebagainya untuk membantu 
perusahaan dalam pengelolaan media sosial yang dimiliki. Tujuan dari praktik kerja 
magang ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana strategi 
komunikasi melalui media sosial pada perusahaan yang menjadi klien dari NOID+. 
Selama 61 hari kerja, didapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman mengenai 
aktivitas social media strategy di NOID+. Selain itu, diperoleh pula berbagai soft 
skill seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi dan juga kemampuan bekerja 
sama dalam tim. NOID+ sendiri juga punya kekurangan dan kelebihannya 
tersendiri sebagai sebuah perusahaan. Berdasarkan pengalaman dari praktik kerja 
magang yang telah dijalani, dapat disimpulkan bahwa selama magang diperoleh 
pengalaman berharga yang berguna untuk kedepannya dan tujuan yang ditetapkan 
dari praktik kerja magang berhasil dicapai.  
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